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ОТМда кўплаб жараёнлар қатори спорт машғулотларини ҳар томонлама 
ривожлантириш ва чиниқишнинг муҳим аспектларини янада оммалаштириш 
учун муҳим ҳисобланади. Спорт ва унинг оммалашишига асосий эътибор 
инсониятнинг азалий жамият олдидаги масъулиятли асосида шакилланиб 
боради. Айни вақтда жисмоний маданият ва унинг муҳим босқичларидан бири 
ҳисобланган “Қалб хотиржамлиги” ҳақида алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Ёш 
спортчиларнинг асосий вазифаси ҳам айнан қалб хотиржамлигига эътибордан 
бошланиши бунинг ёрқин ифодасидир.[1] 
Тарих тамаддунига мурожаат қилганимизда, жисмоний маданиятнинг 
муҳим босқичи деб баҳоланган “Қалб хотиржамлиги” – “Руҳий баркамоллик”ка 
оид маълумотлар диярли ҳар бир мутафаккир – аллома ижодининг диққат 
марказида бўлганлигини кўришимиз мумкин. 
Биргина Хитой фалсафасида (машғулотларнинг оммалашган турларидан 
бири Кунфу машғулотларига хос) азал – азалдан ички – қалб хотиржамлиги 
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муҳим аҳамият берилганлигини фикримизга мисолдир. Хитой таълимотидаги 
Ин (аёл рамзидаги зулмат куч сифатида) Ян тимсолида (эркак рамзидаги зиё – 
ёруғлик кучи сифатида) ги курашларнинг замирида ҳам айнан руҳий 
баркамолликга қаратилган “жисмоний” кураш намунасини кўришимиз мумкин. 
[2] 
Бу борада Жомий илмий меросига мурожаат қиладиган бўлсак, “Руҳий 
баркамоллик” ва маънавий баркамолликнинг кулминацион нуқтага олиб чиқиш 
масаласига алоҳида ижод қилганлигини кўрамиз. 
Унутмаслик керакки “Қадимий Мовороуннаҳр ва Хуросон 
фарзандларининг жаҳон илму – зиёси тарихига зарварақлар ила битилган 
асарлари оз эмас. Имом Бухорий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Мусо 
Хоразмий, Абу Наср Форобий, Рудакий, Улуғбек, Жомий, Навоий, Бобур, 
Абдулло Қодирий, Чўлпон, Фитрат ва бошқа юзлаб зотларни жаҳон яхши 
билади”.[3] 
Жомий илмий мероси нафақат Мовороуннаҳр ва Хуросон минтақасида, 
балки, бутун дунё халқлари илмий меросини бойитишга хизмат қилувчи муҳим 
манбалар сирасидан жой олганлигини ушбу мисралардан ҳам билиб олса 
бўлади. 
Нажмиддин Комилов ўзларининг “Тафаккур карвонлари” номли 
китобларида сўфийлик ҳақида ўз мулоҳозалари бериб ўтар эканлар, Ўрта аср 
Европа рассомчилигида Биби Марям образи гравюра усулида тасвирланишида 
ҳам Шарқдаги сўфийлик катта таъсир ўтказди[4], деб айтганлари орқали биз 
Шарқ мутафаккирлари илмий меросининг аҳамияти қанчалик сермаҳсул 
эканлигини билиб оламиз.[5] 
Темурийлар ҳукумронлиги даврида Мовароуннаҳр ва Хуросонда илму – 
ирфон бир қадар ўз равнақ йўлини топган давр сифатида тилга олиниши ҳам 
бежиз эмас. Жомий Ислом дини ва унга боғлиқ бўлган масалаларни ҳал этишда 
ўз даврининг “Тариқат пирлари”дан бўлганлиги ҳам фикримизга асосдир.[6] 
Шунинг учун бўлса керак “Руҳий баркамоллик” ва “Қалб хотиржамлиги” (ички 
хотиржамлик)га алоҳида ёндошади. Жомийнинг “Хафт авранг”га кирган 
“Юсуф ва Зулайҳо”, “Лайли ва Мажнун”, “Ҳирадномайи Искандарий” каби 
достонларида ишқ ва муҳаббат, дўстлик ва биродарлик, меҳр-шафқат, ўзаро 
ёрдам, билимдонлик билан бирга жисмоний маданиятнинг ёрқин намунаси ва 
“Қалб хотиржамлиги” – “Руҳий баркамоллик” каби инсоний қадриятларни баён 
этган.[7] 
Шу билан бирга, Жомий илмий мероси давлат миқёсида маданият ва 
маърифатни ривожлантириш учун ўз асарлари билан алоҳида ўрин 
эгаллаган.[8] Жомийнинг дин ва фалсафани уйғунлаштириш, шу йўл орқали 
фалсафий фикрлар ривожланишига замин яратишда алоҳида хизматлари катта. 
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Биргина “Нафоҳот ул-унс” асари олти юз ўн олти машгҳур сўфийлар ҳаётига 
бағишланган бўлиб, бу асар сўфиларнинг фалсафий-ирфоний ва аҳлоқий 
қарашларини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Жомийга бериган 
таърифлардан ҳам билиш мумкинки, ўз даврининг сермаҳсул ижодкори 
бўлган.[9] Мисол учун: “Ҳазрати зулжалолга ҳамиша ибодат билан машғул 
бўлишларига қарамай вақтларини бекор ўтказмасдилар”.[10] 
Бугунги куннинг муҳим вазифаларидан ҳисобланмиш спорт ва унга оид 
бўлган машғулотларни ташкиллаштириш ва янада ривожлантириш мақсадида 
Жомий ва бошқа бир қанча мутафаккирлар илмий меросидаги “Руҳий 
баркамоллик” масаласини чуқурроқ аҳамият қаратишни унутмаслик керак. 
Зеро, қалб хотиржам (ички хотиржамлик) ва руҳий баркамоллик (руҳан 
титиклик) мужассамлашган вақтда спортчи ўз олдига қўйган тўсиқларни 
машаққатсиз енгиб, аниқ мақсадга эга бўлиш йўлларидан боришлиги табиий 
жараён саналгай.[11] Спортчи ёшларимишнинг онгида фақатгина шу 
йўналишдаги маълумотларни сингдириб, бойитиб бориш ва ҳам ақлан ва ҳам 
қалбан тетикликни ҳис қилиши орқали руҳан баркамоллик тимсолини 
гавдалантириш масаласига алоҳида аҳамият қаратмоғимиз шарт. Биз устоз – 
мураббийларнинг сай – ҳаракатларимиз ва ёшларга берган таълимимизни доим 
тарбия билан ёнма – ён, чамбарчас боғлаб ўргатиб борсак, уйлайманки аниқ бир 
мақсадга эришамиз.[12] 
Биз “Озод ва обод жамият таянчи” сифатида доим спортчи ёшларимизнинг 
дунё миқёсидаги ареналардан туриб мамлакат номини дунёга тараннум 
этишларига ҳам “Қалб хотиржамлиги” – “Руҳий баркамоллик” каби инсоний 
қадриятларнинг ўрни биқиёсдир. [13] 
Унутмаслик керак: агар жамиятга адолат ҳукмрон бўлса, ёшларга 
қаратилган давлат дастурлари ва давлат сиёсати ўз вақтида амалга оширилиб 
борса, “Қалб хотиржамлиги” – “Руҳий баркамоллик” каби инсоний 
қадриятларни доим ёшларимиз онгига сингдириб борсак “Бизнинг куч ва 
қудратимиз билакларимизда эмас, балки билимимизда” акс этилганлиги билан 
фахрлансак бўлади. 
Жомий ўз асарларида “адолатсизлик” ва баъзи “мансабдор”ларнинг 
адолатсизликлари зулмидан халқ ночор аҳволга тушиб қолганларини аёвсиз 
қоралайди. Бундай “ҳукмдор”ларни ёниб турган чуғ каби – халқнинг хону – 
мони аланга олишлиги учун хизмат қилувчилар, деб баҳолайди. Жомий 
асарлаидаги ғоялар адолатсизликни асло кечирмаслик ғоясини 
шакиллантиришга хизмат қилади.[14] 
Қисқа қилиб айтганда Жомий асарларидаги толерантлик – диний 
бағрикенглик тамойилларини тадбиқ қилиш ва “Қалб хотиржамлиги” – “Руҳий 
баркамоллик” каби инсоний қадриятлар орқали бугунги ёш авлодга дунё сиёсий 
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майдонида юз бераётган турли ёт гуруҳлар қарама – қаршилигини келтириб 
чиқарувчи асл сабаблари нимадан иборатлигини тушунтиришга эришишнинг 
бир йўли деб билган ҳолда, бундай ёндашув асносида қарашимиз ва 
спортчиларимизнинг спорт машғулотларини ташкил этишда доимо “Бизнинг 
кучимиз машғулот ва тафаккурларимизда” қабилидаги масъулият билан 
ёндошишларига замин тайёрлаб боришлигимиз шарт. Бундай масъулиятни 
ҳаммамиз ҳар доим ўз олдимиздаги вазифа деб билишимиз ва уни 
бажаришимиз лозим албатта. Шунда аниқ, мақсадли, натижа бўлади. 
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